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     1 痙性麻痺：の生理および治療
      イ）整形外科の立場より
      ロ）泌尿器科の立場より
     H 脊損患者治療上の各科領域よりの要望
      イ）整形外科から
      ロ）泌尿器科から
      ハ）リハビリテーションから
 なお，演題募集についてはのちほどお知らせいたします．
会長 熊本大学医学部整形外科学教室
       玉  井  達  二
            （熊本市本荘1～1－1 〒860）
稲田 務著
黙る医師の聯ll編円
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20日 和歌山市），日本化学療法学会（6月8日 大阪市），人工透析研究会（6月10日 新潟市）
その他関西地区の不妊研究会，内分泌同好会などが相ついで予定されはなばなしいことである．
 本号の随筆には岐阜大学病理尾島教授のご執筆を願って掲載した．
  購 読 要 項
1．発行は毎月（年12回）とし，年間購読者を会員とします．
2．会員は年上予約購読料1，800円（送料とも）前納していただきます．















5．数字はすべて算用数字を使用し，数量の単位はm， cm， mm， cc， ml， kg， g， mg，℃，μ，％，




 A 雑誌の場合 著者名：誌名，巻数：乱数，西暦年次． （論文題名は自由です）
   例 1）中野：泌尿紀要，1：110，1955．
     2） Lazarus， J． A． ： J． Urol．， 45 ： 527， 1941．
   丈献名は正式略称を用いてください．
   例＝日泌尿会誌，臨床皮泌，皮と泌，泌尿紀要，臨泌；J．Uro1．， Inves’t． Uro1．， Zschr．
     Uro1．等
 B 単行本の場合 著者氏名＝書名．補数，Vol．数，．p．数，発行所，出版地，年次．
   例 1）加藤篤二：日本泌尿器科全書．Vol，5， p．175，金原：出版＆南江堂，東京，1960．
     2） Dean， A． L ＆ Dean， A． L．， Jr． ： Urology edit． by Campbell， M． F． 2 nd
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